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トル E. フランクルのロゴセラピーと実存分析への道（≫Immer schon war die Person am 
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当時の自殺の状況を、ザウアーは統計から分析した。1915 年から 21 年の７年間で、プロ
イセンでは、15 歳未満の 488 人の尐年尐女が自殺した。プロイセンの統計では、15‐20 歳の




て 8 人、ブランデンブルクで 10 人、合わせて一週間に 18 人の未成年者たちが、自発的に





する 1918 年の統計では、18 歳までの男性 869 人と女性 429 人の計 1298 人の若者が、窃盗、
詐欺、横領、文書偽造のために教護院に引き渡されていた。そこには、両親の放任、欠陥
のある不十分な教育、虐待、母親からの悪い影響等、子供たちの教育を不可能にするあら
ゆる種類の不幸が存在していた。プロイセンにおいては、1910 年から 20 年に教護院に引き
渡された生徒 118,585 人に対して、就学義務前の子供が約５％の 5,797 人であり、就学義務








1923 年５月 28 日の報告によると、ドイツの警察本部の行方不明者センターにおいて、毎



























































































































































































た、別の 1929 年 10 月の論稿において、1928 年２月のウィーンの青尐年相談所の創設以来、
1500 人以上の助言を求める人たちが相談助言者を訪ね、この訪問者数は延べ約 5000 回の訪
問数に相応していることを記述している３８。また、1930 年のウィーンの統計として、助言
を求めて来た人たちは、男性が女性の２倍であり、労働者とサラリーマンが学生の３倍で
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ウ河の運河に飛び込んだ 10 歳の尐女、15 歳の家政婦の尐女の自殺、自分は醜いと思い込ん
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